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RESUMEN  
Introducción. El presente estudio es de tipo descriptivo transversal, realizado en los estudiantes de la 
Facultad de Enfermería del Centro Regional Universitario de Azuero, en el II semestre 2006  y  se realizó 
con el  propósito de estimar  la prevalencia de los principales factores de riesgo de las enfermedades 
crónicas  no transmisibles  en estudiantes de enfermería, considerando antecedentes heredo familiares de 
enfermedades crónicas, consumo de tabaco, consumo de alcohol, bajo consumo de frutas, bajo consumo de 
vegetales, inactividad física, sobrepeso y obesidad,  en el Centro Regional Universitario de Azuero. 
Material y métodos Se utilizó un cuestionario y mediciones de peso y talla, para el cálculo de IMC. Para la 
captura y análisis de la información se utilizo el programa Epi Info 3.3.2. Se encuesto al 66% (238) de 
estudiantes de la población universo (363) y se realizaron mediciones de peso-talla y  cálculo de Índice de 
Masa Corporal (IMC). Resultados. Luego de analizar estadísticamente sus valores, se encontró que el 
factor de riesgo de mayor prevalencia fue: inactividad física (65.5%), el bajo consumo de frutas (61.8%), 
bajo consumo de vegetales (60.9%), antecedentes de enfermedades crónicas (57.6%).  El sobrepeso y la 
obesidad registro una prevalencia del 23.9%, el consumo de alcohol (2.9%) y el tabaquismo en un 0.4%. El 
análisis de asociación de los factores de riesgo del estudio no muestra diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto a carrera y sexo. Discusión. Los factores de riesgo de enfermedades crónicas son 
prevalentes en estudiantes de enfermería, principalmente los relacionados con hábitos y estilos de vida. 
Conclusión.  Se recomienda el desarrollo de programas de promoción de estilos de vida saludable. 
